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ABSTRAK 
Mauluddiana, Nisva Laila. NIM. 3214113128. 2015. Pengaruh Pembelajaran dengan 
Pendekatan Interkoneksi Matematika-Al-Qur’an pada Ayat-ayat Pilihan 
dengan Pokok Bahasan Himpunan terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VII MTs Al-Umron Bendosewu Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 
2014/2015. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, IAIN Tulunggaung. Pembimbing: Dewi Asmarani, M.Pd 
 
Kata Kunci: Interkoneksi Matematika-Al-Qur’an, Himpunan, Hasil Belajar 
Matematika. 
 
Ilmu agama dan ilmu alam pada dasarnya sangat berkaitan, sehingga sangat 
dianjurkan untuk mempelajari keduanya, dan  hal tersebut sudah termaktub di dalam 
Al-Qur‟an. Namun pada kenyataannya banyak sekali umat islam yang tidak 
mengetahui bahwasannya Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang juga berbicara 
mengenai ilmu alam, misalnya tentang prinsip-prinsip dasar matematika. Sebagai 
umat islam perlu meninjau ulang format pendidikan islam nondikotomik melalui 
pengembangan struktur keilmuan yang inegratif-interkonektif. Sehubungan dengan 
hal tersebut peneliti ingin mengemukakan sebuah inovasi yang dapat mencerdaskan 
siswa dari segi IQ, EQ, maupun SQ. Inovasi tersebut adalah menghubungkan 
pembelajaran matematika dengan pendekatan interkoneksi matematika Al-Qur‟an 
terhadap hasil belajar siswa kelas VII di MTs Al-Umron Bendosewu Kab. Blitar  
tahun ajaran 2014/2015.  
Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang: Ada 
tidaknya pengaruh pembelajaran matematika dengan pendekatan interkoneksi 
matematika-Al-Qur‟an terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTs Al-Umron 
Bendosewu kab. Blitar pada mata pelajaran himpunan tahun pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian 
eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan interkoneksi 
matematika-Al-Qur’an, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 
matematika siswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling, 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-A dan VII-B 
yang berjumlah 60 siswa. Selain itu,  penelitian ini juga menggunakan metode 
observasi, tes, dokumentasi, dan interview.  
Dari hasil analisis data, diperoleh thitung untuk hasil belajar matematika yang 
diperoleh melalui perhitungan sebesar 5,463. Sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 
5% adalah 1,699 dan hasil uji t dua arah menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) 
sebesar 0,000 < 0,05 sehingga menunjukkan pengaruh yang signifikan dari 
pendekatan intetrkoneksi matematika-Al-Qur’an tersebut dan melalui hasil belajar 
siswa menunjukkan nilai rata-rata tes 88,07 nilai rata-rata tersebut lebih tinggi 17,28 
dengan kelas kontrol yang nilai rata-rata tesnya sebesar 70,79. Sehingga dapat 
disimpulkan terdapat Pengaruh Pendekatan Interkoneksi Matematika-Al-Qur’an 
pada Ayat-ayat Pilihan Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII di MTs 
Al-Umron Bendosewu Kab. Blitar  tahun ajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
Mauluddiana, Nisva Laila. Student registered number. 3214113128. 2015. “Pengaruh 
Pembelajaran dengan Pendekatan Interkoneksi Matematika-Al-Qur’an pada 
Ayat-ayat pilihan dengan Pokok Bahasan Himpunan terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VII MTs Al-Umron Bendosewu Kabupaten Blitar 
Tahun Pelajaran 2014/2015”.  Sarjana Thesis. Mathematic Education 
Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic 
Institute (IAIN) of Tulungagung.   Advisor: Dewi Asmarani, M.Pd. 
 
Key Word: interconnection mathematic-Al-Qur‟an, compilation, 
mathematic achievement  
 
Theology and science of physic are closely relation, so it‟s recommend to 
learn both of them, and those have record in Al-Qur‟an. But in fact, many Moslem‟s  
unrecognized that Al-Qur‟an is the God word that also says about mathematic 
principals. As a Moslem‟s we need to observe repeatedly form of non-dichotomy 
Islam education through developing the integrative- interconnected scientific 
structure. Connected with the problem, the writer want to suggest new innovation 
which can educate students from IQ, EQ and also SQ aspect. The innovation that the 
writer used is connecting between mathematic teaching learning with interconnected 
Al-Qur‟an- Mathematic approach toward student achievement of seven grade student 
in MTs Al-Umron Bendosewu Kab. Blitar in 2014/ 2015 academic year. 
The research problem of this study is “what are the influences of mathematic 
teaching learning used interconnected Al-Qur‟an- Mathematic approach   toward 
student achievement of seven grade student in MTs Al- Umron Bendosewu kab. 
Blitar of compilation subject matter in  2014/2015 academic year?. While the purpose 
of this study is to know and find out the influence of mathematic teaching learning 
used interconnected Al-Qur‟an- Mathematic approach  toward student achievement of 
seven grade student in MTs Al- Umron Bendosewu kab. Blitar of compilation subject 
matter in 2014/2015 academic year.  
In this study, the writer used quantitative and experiment research . Free 
variables in this study is interconnected Al-Qur‟an –mathematic approach, while the 
bound variables is mathematic student achievement. To take the sample of the study, 
the writer used purposive sampling. In here, the writer used seven grade student in 
class A and B totally 60 student‟s. Besides, this study also used observation testing, 
documentation and interview.  
From the result of analysis are get thitung for mathematic student achievement 
which get from calculation 5,463. While ttable on 5% standard  significance is 1,699 
and the result of t test shown Asymp value. Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05, hence shown 
significance influence from interconnected mathematic- Al-Qur‟an approach and 
from student achievement shown the mean of value 88,0 those average value higher 
than 17,28 with control class which the mean of test value 70,79. So, can conclude 
that there is the influence interconnected mathematic- Al-Qur‟an approach in 
xvi 
 
selection verses toward mathematic student achievement of seven grade student in 
MTs Al- Umron Bendosewu kab. Blitar in 2014/2015 academic year. 
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   خص
تأثير التعليم بمدخل علاقة "م،ي۱۵.۲،۳۲١٤١١۳١۲٨:ي واد ن ،يلإصفيايل،يرق يدفتًياا يد
القرآءن على آيات المعينة ببحث درس الجمعية عند نتائج تعليم الرياضيات لتلاميذ -الرياضيات
-۱٤.۲الفصل السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية العمرا بندسوو بليتار للعام الدراسي 
يك يةيااتً يةيواا  ومياات  يميةي،ي  لج   ةيتواولإجي،اابحثياا  مي،يق  يتدر سياار  ضي تي".م۱۵.۲
.ييالم ج تيروييأسم رنييدةالمشرف.ياجولإجيااسلا يةيالحكو ية
ي.درسيالجم يةي،لإت ئجيت  ي ياار  ضي ت، اا رآءن- لاقةياار  ضي ت :الكلمة الإشاريةي
يإنياا   يااد نييواا   يااطبي ييلهم ي لاقةيقو ة،يحتىي نبغيياان سيأني   مهم يوقديوجديت كي
اكنيالح ي ة،يأنيكثيري نيالم  مينيلاي   مونيأّنياا رآنيهويكلامياللهياا يي.يالأ وريفيياا رآنيااكريم
 نبغييالم  مونيأني هتموني.ي بحثيفيهي ني   يااطبي ي،ي ثلي ني ب دئيأسسي   ياار  ضي ت
.يتكو نيااتً يةيالآني نيالجهةيااسلا يةيواا مو يةي وسي ةيتطو ري ن ءياا  وميالمتك  لي  ضه ي  ض
ا اك،يتر ديااب حثةياق  ةياا تك رياتًقيةيكف ءةيااطلابي نيجنبيالح صلياا ك ئي،يوالح صلي
اا رآني ندي-ر ّطيه اياا تك ريت  ي ياار  ضي تيبمدخلي لاقةياار  ضي ت.ياا  طفي،يوالح صليااروحي
لإت ئجيت  ي يتلا ي ياافصلياا    ةيفييالمدرسةيالمتوسطةيااسلا يةياا مرني ندوسوي  يت ريا   مياادراسيي
ي.م۱۵.۲-۱٤.۲
يانيأغراضيه اياابحثي نه يلم رفةي ث   يي ني وجديأميلايتأثيرياات  ي يبمدخلي لاقةي
اا رآءني  ىيآ  تيالم ينةي بحثيدرسيالجم يةي نديلإت ئجيت  ي ياار  ضي تياتلا ي ياافصلي-اار  ضي ت
ي.ييم۱۵.۲-۱٤.۲اا   عيفييالمدرسةيالمتوسطةيااسلا يةياا مراي ندسووي  يت ريا   مياادراسيي
إني تغيري  ت لي.يياستخدميه اياابحثياا  مييبمدخليااكمي،يأ  يتصميمهي  ابحثيااتجربي
اا رآن،يأ  ي تغيريالمر وطيفهويلإت ئجيت  ي ي-يفييه اياابحثياا  مييهوي دخلي لاقةياار  ضي ت
ي،أ  ياا ينةيالم تخد ةيفييgnilpmas evissopruPواستخدميه اياابحثي طر  ةي.ير  ضي تيااطلاب
دونيذاك،ي.يااتييجم ته يسّتونيط ب ي)ب(واا    ةيي)أ(ه اياابحثيفهييااطلابيا صفياا    ةي
ي.إستخدميه اياابحثي طر  ةيجمعيالح  ئقي نه يالملاحظة،يوااختب ر،يوااوثي ة،يوالم    ة
ييانت ئجيت  ّ ياار  ضي تياا ييحصلي نيااّت دادي gnutihtويحصلي نيتح يليالح  ئقيهوي 
يجهتينيهييتدلي  ىي t يولإتيجةيااختب ري996،1يهوي%5يي  ىيدرجةيالمغزىي lebatt أ  ي.ي364،5
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 لاقةييحتىي دلي  ىيتأثيريقويي ني دخلي50،0<000،0هوي  )deliat-2( giS ي. pmysAلإتيجةي
يت كياا يمةي70،88اا رآنيوي نيلإت ئجيت  ّ يااطلابيتدليقيمةيااختب ريالمتوّسطي-ياار  ضي ت
حتىيااستنت جي ني.ي97،07ي نيفصليالملاحظةي  يمةيااختب ريالمتوّسطي82،71المتوسطةيأرفعي ني
اا رآءني  ىيآ  تيالم ينةي بحثيدرسي-ه اياابحثيهويك نيتأثيرياات  ي يبمدخلي لاقةياار  ضي ت
الجم يةي نديلإت ئجيت  ي ياار  ضي تياتلا ي ياافصلياا   عيفييالمدرسةيالمتوسطةيااسلا يةياا مراي
  .م۱۵.۲-۱٤.۲ ندسووي  يت ريا   مياادراسيي
